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La importancia de la presente investigación se centra en la influencia de la 
planificación de estrategias para la enseñanza de la matemática en educación 
básica para jóvenes y adultos.  Para ello se considero la situación problemática de 
operaciones con números enteros, en especial la adición y la  sustracción para 
impartir las clases en el área de matemáticas, ya que según el diagnostico 
previamente hecho me muestra que las estrategias utilizadas no son las más 




The importance of this research focuses on the influence of planning strategies for 
teaching mathematics in basic education for youth and adults. This it believe the 
challenges faced by operations with whole numbers, including addition and 
subtraction to teach classes in the area of mathematics, since according to the 
diagnosis previously made me shows that the strategies used are not the most 








El objetivo principal de este trabajo es analizar y describir, desde el punto de vista 
de la didáctica de la matemática, la actividad matemática que se desarrolla en la 
educación media en torno al objeto de los números enteros. 
La noción de número real es sin duda alguna uno de los conceptos fundamentales 
en la matemática moderna. Este concepto permite la modelación de diversos 
fenómenos unidimensionales de diferente naturaleza en las más variadas ramas 
del conocimiento humano (el desplazamiento, la temperatura, la población, etc.).  
 
La educación semipresencial es un método que permite el diseño, ejecución y 
evaluación del proceso enseñanza-aprendizaje en cualquiera de los niveles y 
modalidades educativas para el profesor y el estudiante.  Nace la propuesta de 
que el alumno debe realizar la construcción del conocimiento ya que el alumno no 
percibe lo novedoso sino cuando se produce un conflicto cognitivo con respecto a 
un resultado esperado que no encaja con el resultado obtenido.  El alumno por si 
mismo debe aprender a utilizar su propia construcción para darle sentido a su 
realidad vivencial y experimental.  Esto significa que el conocimiento construido 
cambiará a medida que nuevas experiencias conduzcan a nuevas construcciones. 
 
El poder contar hoy en día con el sistema de los números enteros, representa un 
paso muy importante en el desarrollo de la matemática.  Los matemáticos griegos 
rechazaron de plano la posibilidad de usar números negativos, por carecer de 
significado geométrico: para los griegos, todo número representaba la longitud de 
algún segmento de recta.  La idea de números negativos surge más adelante, 
como una necesidad de los algebristas de fines de la edad media, para poder dar 
alguna interpretación a las soluciones de las ecuaciones con números enteros.  El 
concepto de número entero fue manejado en forma un poco ambigua, al principio, 
y no fue sino hasta mediados del siglo XIX, cuando aparecieron los trabajos de 
Peano, que se pudo formalizar utilizando el lenguaje riguroso de la matemática.   
 
Durante mi experiencia como profesora de aula observé que los alumnos(as) de 
ciclo 4 (8º y 9º básico) presentaban dificultades con la adición y sustracción de 
números enteros, en particular cuando tenían que realizar operaciones con 
números negativos, por tal motivo decido realizar una investigación en este tema. 
Este trabajo, comprende la formulación de la problemática, un estudio de 
antecedentes, el diseño y aplicación de una propuesta didáctica para la adición de 






El objetivo central, es crear una unidad didáctica exploratoria sobre la adición y 
sustracción de números enteros1; y se diseña una secuencia didáctica, 
fundamentada en la Teoría de Situaciones Didácticas. 
Se usa la metodología cualitativa, para ello se experimenta la propuesta didáctica 
con un grupo de alumnos(as) en su mayoría adultos y se realiza el análisis de sus 
producciones. 
 
El objeto matemático que trataremos es la adición y sustracción de números 
enteros. Se ha observado que en su aprendizaje hay una dificultad para 
apropiarse de estas operaciones. Es posible que esta dificultad surja, porque los 
conocimientos adquiridos en matemática años anteriores son referidos a los 
números naturales y en este conjunto, las palabras agregar y aumentar están 
relacionadas con la adición; quitar y disminuir con la sustracción. 
 
Sin embargo, en el conjunto de los números enteros, se observa que estas 
palabras, aumentar o quitar, no siempre se relacionan en forma natural con la 
adición y sustracción respectivamente. En ocasiones, el cálculo de una adición 
con números de distintos signos puede dar como resultado un número negativo, 
del mismo modo ocurre en la sustracción, en donde al restar dos números 
positivos el resultado puede ser un número negativo. Hay una ruptura, entre las 
operaciones estudiadas en el conjunto de los números naturales y las operaciones 
con los números enteros. 
Este quiebre, difícil de aceptar por parte de los alumnos(as) se evidencia en los 
problemas que presentan para realizar las operaciones de adición y sustracción 
con números enteros, en especial con números negativos. 
 
Esto se puede observar en los siguientes ejemplos de cálculo de adición y 
sustracción, los cuales están errados, realizados por educandos de octavo básico, 
quienes han estudiado previamente los números enteros y su operatoria. 
a) (-8) + (+7) = -15 
b) (-7) - (+6) = -1 
c) (-25) – (+21) = 4 
 
Si analizamos estos cálculos errados, una de las interrogantes que nos podemos 
formular es ¿continúan los alumnos(as) con las operaciones de los números 
naturales, al realizar cálculos con números enteros? 
En el ejemplo (a) al parecer ignoran los signos de los números y realizan la suma 
de los números involucrados, en el ejemplo (b) restan los valores absolutos de los 
números y también a simple vista no toman en cuenta los signos de los números, 
lo mismo ocurre en el ejemplo (c). 
 
                                                     




La anterior observación me lleva a buscar mecanismos didácticos, para que el 
aprendizaje en el estudiante, sea más significativo y logre asimilar la parte del 
lenguaje matemático, también teniendo en cuenta que es una jornada sabatina y 
dominical y las jornadas son muy extenuantes; esto para la creación del material. 
 
Este trabajo comprende la formulación problemática, un estudio de antecedentes 
el diseño y aplicación de una propuesta didáctica para la adición y sustracción de 
números enteros destinada a estudiantes del ciclo 4 (grados octavo 8º y noveno 




1. TITULO DEL TRABAJO 
 
¿CÓMO LOGRAR QUE LOS ESTUDIANTES DE GRADO OCTAVO SUPEREN LAS 
DIFICULTADES QUE SE LES PRESENTA EN LA ADICION Y SUSTRACCION DE 




2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
A través del tiempo, en el transcurso de la historia se ha ido dando una situación 
marcada en cuanto al estudio de la Matemática en general.  La dificultad para 
aprenderla, la incomprensión que la gente cree tener al respecto y la poca 
aplicabilidad que le ven en su vida social.   Lo cual hace suponer que si todos 
estos últimos ítems fueran usados racionalmente deberían constituirse en una 
herramienta y al mismo tiempo en un recurso para el desarrollo del pensamiento y 
mantener capacidades creadoras.  Sin embargo, todo esto se ha basado en el uso 
simplemente de una enseñanza conductista, no ha provocado como tal un cambio 
en la formación de los estudiantes, ya que:  
 
 En general se usa la parte operacional de adición y sustracción de números 
enteros, en forma mecánica y rígida  
 No se aprovechan los aspectos cognoscitivos presentes del docente.  
 Se hace un manejo estático, restringido solo al ámbito propio de la situación 
planteada.  
 No se da una visión general a la conceptualización en matemática, en cuanto al 
tema de operaciones con números enteros, restringiéndose solamente a la 
manipulación con determinados conceptos y habilidades.  
 No se interrelacionan la parte didáctica con la parte operacional.  
 Se trabaja más en cuanto a la orientación sobre la base del contenido y no del 
pensamiento. 
Es entonces cuando surgen preguntas como: 
 ¿Será que siempre ha sido así?  
 ¿Cómo iniciar una buena metodología para el estudio de las operaciones de 
adición y sustracción de números enteros?  
 ¿En qué momento surge la incomprensión de este tema?  
Por tanto se debe analizar un poco la historia de la enseñanza de la Matemática 
en general considerando el tema de los números enteros en especial “las 
operaciones de adición y sustracción de los números negativos". 
Los documentos más antiguos que hablan de la enseñanza de la Matemática son 
tablas de arcilla descubiertas en las tierras de la antigua Babilonia en donde se 
daban problemas de situaciones reales para ser resueltos mediante reglas 
establecidas, lo cual nos da idea de cómo la enseñanza era de carácter repetitivo 
pero basado en la necesidad de resolver situaciones reales en el campo de la 
matemática. 
 
Los años corren y el problema de la enseñanza de la matemática, y los temas 




abordados desde una perspectiva pedagógica y psicológica, logrando que esta 
enseñanza tenga un efecto significativo para el estudiante.  
 
Los objetivos y los propósitos del aprendizaje tienen como función establecer 
cuáles son los conocimientos, habilidades o valores que los estudiantes habrán de 
desarrollar en la asignatura.  Son una ayuda para llevar a cabo con mayor calidad 
y eficacia el proceso educativo ya que hacen explícito el tipo de situaciones 
formativas que se deben crear y los resultados a los que se quiere llegar. 
 
2.1  ANTECEDENTES DE INFORMACIÓN 
 
Ya que los estudiantes tienen que enfrentarse a una visión más critica y analítica 
del conocimiento, en el cual la distinción de áreas y disciplinas implican un grado 
mayor de abstracción y descubrimiento, lo que normalmente conducirá a una 
nueva síntesis en un nivel mental superior en donde las experiencias particulares 
se diluyen, esto en cuanto al aspecto académico, el colegio adoptó un modelo 
pedagógico y didáctico basado en la enseñanza problemática, desde los proyectos 
de investigación para el desarrollo de competencias y niveles de estándares, en 
un proceso de mejoramiento de la calidad educativa. 
 
Lo anterior sintetiza, que para lograr que el aprendizaje de estos adultos sea más 
significativo, lo mejor es trabajarlo de una manera didáctica.  La propuesta tiene 
por objetivo que los estudiantes adultos se apropien de la adición y sustracción de 
números enteros por medio de situaciones didácticas, las cuales constan de 
diferentes guías de trabajo. 
 
La guía 1 llamada “Prueba diagnostica” propone actividades que nos den la idea 
de saber en que nivel se encuentra cada estudiante en el tema de los números 
enteros. 
 
La guía 2 llamada “Operaciones haciendo uso de los números enteros”, tiene por 
objetivo introducir la sustracción de números enteros y consta de guías de trabajo 
para que ellos hagan operaciones, esto con el fin de evaluar el grado de 
conocimiento en el que se encuentran. 
 
Posteriormente las situaciones se llevan al aula a un grupo total de 52 estudiantes 
30 estudiantes de la jornada de los sábados y 22 estudiantes de la jornada de los 
domingos, cuyas edades varían entre 18 y 55 años con la condición de que por 






2.2 INSTRUMENTOS DE OBSERVACION: 
 
 Se realizan pruebas, donde se colocan operaciones de matemática simples, 
y el estudiante, realiza dichas operaciones y da una respuesta acertada; 
pero en el momento en que se le plantean las mimas operaciones teniendo 
en cuenta el uso de números negativos, sus respuestas acertadas 
disminuyen a un 20%, y con bastante grado de dificultad.  
 Se aplicaron pruebas en estudiantes de grados octavo y noveno, acerca de 
problemas, donde tienen que manejar operaciones de adición y sustracción 
con números enteros y explicar con sus propias palabras el procedimiento 
utilizado para la solución, en estas pruebas se nota como bajan el ritmo en el 
proceso, y la gran mayoría no son capaces de hacerlo. 
 Se les sugiere que dentro del trabajo que cada uno realiza, intente plantear 
problemas, donde se le entregan tres términos, para que ellos planteen, 
problemas que conlleven a sumas y restas, mostrando incapacidad para 
realizarlo. 
 
2.3 DESCRIPCIÓN DEL CONTEXTO INSTITUCIONAL 
 
El colegio Tecnisistemas está ubicado al occidente de Bogotá, En el barrio 
Fontibón el cual pertenece a la zona 9ª y al sector educativo Nº 9.  La población 
que habita el sector pertenece al estatus medio. 
 
Su amplia población demanda un mayor servicio educativo, pues no hay 
instituciones que ofrezcan este modelo de educación, teniendo una gran parte de 
los estudiantes que desplazarse a lugares distantes, incrementando así el costo 
de la canasta familiar y exponiéndose a la inseguridad que presenta el medio.  
Debido a esto y a la cantidad de población, el colegio abre sucursales, en los 




Se le da acceso a la educación formal a todas aquellas personas, que por alguna 
circunstancia ni pueden asistir a un colegio de calendario regular y a su vez 
necesitan un horario flexible, que se acomode a sus necesidades y expectativas. 
 
Es indudable que la EDUCACION es el medio fundamental a través del cual una 
sociedad se produce y reproduce como tal en lo cultural, económico y social.  Es 
ella quien permite forjar paso a paso los más importantes ESTANDARES de la 








Es así como trabajo mi fuente de observación en la jornada sábado y domingo del 
Colegio Tecnisistemas, donde se trabaja La educación para adultos, en cuanto a 
la población, se ve un grupo, interesado, capaz de cambiar la pobreza, atraso, 
violencia, insolidaridad y corrupción generalizada que tanto daño causa a la 




Tiene un enfoque humanístico de educación semiprescencial, cuya filosofía y 
principios institucionales se encuentran en la formación de bachilleres en un 
tiempo más corto; regido por una serie de derechos y deberes, establecidos en un 
manual de convivencia. 
 
2.4 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
 
¿CÓMO LOGRAR QUE LOS ESTUDIANTES DE CICLO 4 (8º Y 9º GRADO) 
SUPEREN LAS DIFICULTADES QUE SE LES PRESENTA EN LA ADICION Y 







La investigación tiene como propósito analizar el contenido presente en el marco 
de la didáctica matemática con relación a la adición y sustracción de números 
enteros.  Abriendo un espacio en nuestro que hacer docente, para la elaboración o 
actualización de la planeación didáctica; que  tiene como objetivo concretar un  
plan de actividades para la enseñanza-aprendizaje en el desarrollo de nuevos 
conocimientos matemáticos en los estudiantes y así mismo a través de unidades 
didácticas desarrollar habilidades e inculcar  valores que permitan abrir espacios 
para que el estudiante exija calidad y reafirme la pertenencia de los 
conocimientos.  
 
La selección de las operaciones de adición y sustracción de números enteros 
obedece a que el mismo es un tópico clave para los procesos de enseñanza-
aprendizaje en la educación básica.  Lo que se pretende es que los estudiantes no 
se limiten a acumular conocimientos, sino que aprendan lo que es necesario para 
la vida cotidiana y los apliquen todos los días en la solución de problemas reales. 
 
Sin duda alguna entre todos los agentes de la educación el mayor grado de 
compromiso y responsabilidad recae en los docentes, pues con su preparación y 
disposición al trabajo son los llamados a crear puentes dinámicos de conocimiento 
entre las nuevas informaciones y las potencialidades de los alumnos.  Los 
esfuerzos de los docentes hoy en día deben estar encaminados a orientar a las 
nuevas generaciones en la construcción de aprendizajes, a aprender a 
comprender situaciones problemáticas y buscar sus posibles soluciones, a 
participar activamente en la toma de decisiones y en la contribución hacia una 
escuela, una comunidad, una sociedad, un país y un mundo mucho mejor. 
 
La complejidad del pensamiento del docente se manifiesta de diversas maneras, 
una de ellas es en el momento que planifica, desarrolla y evalúa situaciones de 
aprendizaje. En ese hacer convergen un conjunto de acciones que nos hemos 
planteado analizar, llamando a este tipo de análisis, análisis didáctico2.  Al interior 
de este análisis focalizaremos nuestra atención en el contenido referido a la 
adición y sustracción en los números enteros. Para realizar este análisis del 
contenido abordaremos tres tipos de conocimiento que en él se ponen en juego, el 
primero de ellos es la estructura conceptual del objeto matemático, en este caso la 
adición de los enteros; en segundo lugar, los fenómenos asociados a dicho objeto 
matemático y por último, los sistemas de representación posibles del mencionado 
objeto matemático (ver Figura 1) 
 
                                                     






Figura 1.  Conocimientos que interviene en el análisis del contenido de la adición    
en Z 
 
Desarrollo de la capacidad para resolver un problema planteado ejecutando un 
proyecto en el cual, en coordinación con otros individuos, hay que seleccionar 
materiales, repartir las tareas, organizar el trabajo y evaluar el resultado en función 
del objetivo inicial. 
 
Repaso de las operaciones de cálculo con números enteros: suma, diferencia, 






































4.1 OBJETIVOS GENERALES 
 Intercambiar criterios en cuanto a la parte conceptual, los contenidos de los 
textos y la relación de éstos con la parte operacional en la aplicación de los 
números enteros. 
 Perfeccionar la enseñanza en el aula involucrando más al estudiante en los 
procedimientos para formular conceptos y desarrollar problemas. 
 
 
4.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 Diseñar, aplicar y analizar un cuestionario que evidencie que hay 
dificultades, en la apropiación de los números enteros, en especial con la 
adición y sustracción de números enteros. 
 Identificar problemas relacionados con la práctica y los elementos utilizados 
en la parte conceptual para reestructurarlos. 
 Diseñar una propuesta didáctica sobre la adición y sustracción de números 
enteros para que los alumnos(as) puedan tener acceso a una mejor 
apropiación de estas operaciones. 
 Experimentar la propuesta en el aula a un grupo de estudiantes. 
 Analizar las producciones de los estudiantes, es decir, las guías 





5. MARCO REFERENCIAL 
 
5.1 MARCO TEORICO 
 
Para la realización de la propuesta didáctica se utilizó como referente el marco 
teórico3.  Esta teoría está ubicada en el ámbito local, es decir, apunta a modelar 
situaciones de la enseñanza de una manera que nos permite una elaboración y 
una gestión controlada. Más bien se ocupa de lo que está sucediendo en la sala 
de clases, esto es en el sistema didáctico, formado por el profesor, el saber y el 
alumno. 
 
El profesor(a) propone a sus alumnos(as) una situación de desafío que se 
desarrolla en un escenario adecuado que él diseña previamente. En este análisis 
se muestran primeramente el estudio epistemológico del número negativo, 
enseguida el objeto de estudio en la matemática (saber puro), posteriormente un 
análisis descriptivo del programa escolar de 8º y 9º básico.  
 
5.1.1 Análisis de la estructura conceptual 
 
La estructura conceptual de la adición en Z consiste en estudiar la descripción que 
se hace del objeto matemático en cuestión, basada en los conceptos y las 
relaciones existentes entre éstos. En ese sentido los mapas conceptuales 
constituyen una herramienta muy útil para develar en el profesor dicha estructura 















Figura 2. Ejemplo de mapa conceptual donde se manifiesta una manera de 
conocimiento acerca de la adición en los conjuntos enteros. 
 
 
                                                     













5.1.2 Análisis de los sistemas de representación 
 
Los sistemas de representación se basan en las diferentes formas que un objeto 
matemático se puede manifestar. Un sistema de representación se basa en cinco 
operaciones, a saber, creación de signos; transformaciones sintácticas variantes; 
transformaciones sintácticas invariantes; traducción entre diferentes sistemas de 
representación4. Estas cinco operaciones desde el punto de vista de la 
investigación constituyen una herramienta de trabajo muy útil; ya que los sistemas 
de representaciones permiten compartir significados debido a que tanto el signo 
como el significado de éste se construyen de manera dinámica. 
 
En lo que respecta a la adición y sustracción en Z, un ejemplo de una 
representación podría ser el que se expresa en la figura 3; en ella se puede 
apreciar una simbología, una sintaxis, un modelo y dos maneras de representar el 
mismo concepto; es decir, cumple las cinco operaciones que antes mencionamos. 
 
 
     4              +       ( -2) 
 
    -1       0      1      2      3    4      5      
  
Figura 3.  Representación gráfica de la adición en Z. 
 
5.1.3 Análisis fenomenológico asociado a la adición en Z 
 
Una de las necesidades más apremiantes en los procesos de enseñanza de las 
matemáticas es que éste conocimiento sea realmente pertinente para el 
estudiante. Por tal razón se hace necesario analizar entre los estudiantes los 
fenómenos que ellos asocian en este caso a la adición en Z. Es decir, resulta 
imprescindible en este caso describir cuáles son los fenómenos que los futuros 
docentes median para organizar y relacionar el concepto y su estructura5.  Para 
realizar este análisis se les planteará la realización de planificaciones, elaboración 
de guías y evaluaciones escritas. A través de estas vías podremos identificar los 
tipos de fenómenos que asocian con la adición y sustracción en Z; de igual 
manera los contextos más utilizados (natural, social, matemático, científico) y los 
“estados” en el sentido que los plantea6.  
 
 
                                                     
4 Gómez y Carulla, 1999. 
5 Puig, 1997 





5.2 MARCO CONCEPTUAL 
La ambición de otorgar un carácter científico al trabajo que se realiza en didáctica 
de las matemáticas, provoca que ´esta no se conforme con explicar únicamente 
los hechos didácticos que se observan al interior de los sistemas didácticos. Por el 
contrario, pretende construir explicaciones de carácter general para el conjunto de 
hechos que se conservan invariantes bajo ciertas condiciones. Y esta es la idea de 
fenómeno utilizada en el sentido científico del término. De esta manera y tomando 
en cuenta la naturaleza de la investigación en didáctica de las matemáticas, 
podemos decir ahora que el interés se centra más en describir y explicar 
fenómenos o regularidades didácticas que surgen cada vez que alguien estudia 
matemática, que realizar explicaciones puntuales de hechos concretos observados 
en una situación específica. 
 
5.2.1 Importancia de la Matemática 
El estudio de la matemática en la Educación Básica se integra a un mundo 
cambiante, complejo e incierto. Cada día aparece nueva información, nuevas 
teorías, nuevas formas de entender la vida y distintas maneras de interacción 
social. La matemática es una forma de aproximación a la realidad, brinda 
elementos de importancia para el proceso vital y permite a la persona entenderla 
y, más aún, transformarla, porque en su nivel más elemental, responde a 
inquietudes prácticas: la necesidad de ordenar, cuantificar y crear un lenguaje 
para las transacciones comerciales. 
La educación básica plantea la formación de un individuo proactivo y capacitado 
para la vida en sociedad, la aplicación de la matemática en la vida cotidiana a 
través de la resolución de problemas, formará en el estudiante la base necesaria 
para la valoración de la misma, dentro de la cultura de su comunidad, de su región 
y de su país. 
Se puede decir que la matemática es de gran utilidad e importancia ya que se 
considera como una de las ramas más importantes para el desarrollo de la vida, 
ya que el estudiante aprende conocimientos básicos, como contar, agrupar, 
clasificar, al igual se relaciona con el lenguaje propio acorde a su edad. 
 
5.2.2 El Docente y la Enseñanza de la Matemática 
La matemática, es una disciplina que tiene aplicaciones en muchos campos del 
conocimiento y en casi todos los referidos al proceso técnico: como la informática, 
la cibernética, teorías de juegos entre otros.  Los aspectos precedentes se 
conjugan para precisar la forma como debe enseñarse la matemática.  
 
Es así, como se han hecho a nivel nacional informes que se han presentado al 
Ministerio de Educación con conclusiones y recomendaciones relacionadas con 






El objetivo de la enseñanza de la matemática es estimular al razonamiento 
matemático, y es allí que se debe partir para empezar a rechazar la tradicional 
manera de planificar las clases en función del aprendizaje mecanicista7.  El 
docente comienza sus clases señalando una definición determinada del contenido 
a desarrollar, basándose luego en la explicación del algoritmo que el alumno debe 
seguir para la resolución de un ejercicio, realizando planas de ejercicios comunes 
hasta que el alumno pueda llegar a asimilarlos, es por ello, que para alcanzar el 
reforzamiento del razonamiento y opacar la memorización o mecanización se debe 
combatir el esquema tradicional con que hasta ahora se rigen nuestras clases de 
matemática. 
 
Portal motivo se propone que el docente al emprender su labor en el aula 
comience con las opiniones de los alumnos, se efectúe un diagnóstico de las ideas 
previas que tiene, paralelamente construir una clase atractiva, participativa, donde 
se desarrolle la comunicación permitiendo que exprese las múltiples opiniones 
referentes al tema que se esta estudiando. 
 
Para obtener una enseñanza efectiva se debe tener en cuenta los siguientes 
aspectos: 
 Provocar un estímulo que permita al alumno investigar la necesidad y 
utilidad de los contenidos matemáticos. 
 Ilustrar con fenómenos relacionados con el medio que lo rodea y referidos 
al área. 
 Estimular el uso de la creatividad. 
 
El docente debe tratar siempre de motivar al alumno creando un ambiente de 
estímulo para que este se sienta con la mayor disposición para lograr un 
aprendizaje significativo para la vida.  
 
Esta teoría puede ser empleada cuando los educandos no pueden aplicar lo que 
han aprendido a problemas o situaciones nuevas. El docente debe tener en cuenta 
para la aplicación de ella dos principios básicos: (a) debe proporcionarle al 
estudiante práctica frecuente para usar la información y recordarla para que luego 
adquiera el habito de relacionar la nueva información a lo que ya conoce; y (b) 
debe presentarle la información de manera tal que pueda conectarse e integrarse 
en las estructuras de conocimientos previamente establecidos, es decir, se le 
pueden presentar una serie de ejemplos elaborados para demostrar un concepto o 
principio matemático que le permita entender y aplicar los mismos a situaciones en 
donde deba hacer uso de los conceptos establecidos para la solución de cualquier 
tipo de problema. 
 
                                                     




Portal razón, las teorías enunciadas son de gran importancia para el proceso de 
enseñanza-aprendizaje de la Matemática8, los docentes "no caen en cuenta del 
papel que juegan en su trabajo las diversas teorías". El desconocimiento que 
acarrea la falta de aplicabilidad teórica induce a cometer errores que repercuten 
directamente en la formación del docente. 
 
5.2.3 Estrategias Motivacionales para la Enseñanza de la Matemática. 
El docente debe acudir a estrategias motivacionales que le permitan al estudiante 
incrementar sus potencialidades ayudándolo a incentivar su deseo de aprender, 
enfrentándolo a situaciones en las que tenga que utilizar su capacidad de discernir 
para llegar a la solución de problemas.  
 
Se define las estrategias motivacionales como: las técnicas y recursos que debe 
utilizar el docente para hacer más efectivo el aprendizaje de la matemática 
manteniendo las expectativas del alumno.  Desde este punto de vista es 
importante que el docente haga una revisión de las prácticas pedagógicas que 
emplea en el aula de clase y reflexione sobre la manera cómo hasta ahora ha 
impartido los conocimientos, para que de esta manera pueda conducir su 
enseñanza con técnicas y recursos adecuados que le permitan al educando 
construir de manera significativa el conocimiento y alcanzar el aprendizaje de una 
forma efectiva.  
 
5.2.4 Estudio para la Enseñanza de la Matemática. 
Juegos Didácticos9: "Los juegos son recursos valiosos para atender las diferencias 
individuales", los juegos también suelen ser un medio de estimulo y a su vez de 
diversión mientras se esta aprendiendo, es como un ejercicio recreativo sometido 
a ciertas reglas donde ganar es aprender y perder es volver a intentarlo. 
 
Por ejemplo, en una mayor o menor capacidad para comprender la Matemática y 
rapidez o lentitud en su aprendizaje; por tanto, es importante contar con juegos 
como el Bingo de Adición para los estudiantes que presentan dificultad en lograr el 
dominio de las combinaciones de adición.  Al usar el juego como una estrategia de 
la enseñanza de la Matemática, logramos, por una parte, incorporar a los 
estudiantes menos preparados e introvertidos; a la participación activa, a la vez le 
es estimulada su superación, valiéndose del elemento competitivo; lo otro, si 
ofrecemos el mayor campo para el intercambio de opiniones y de aclaración de 
conceptos; y se robustecen las relaciones de solidaridad y amistad dentro del 
ambiente de agrado que produce el juego.  
 
 
                                                     
8 Royer y Allan (1998) 




El juego como estrategia en la enseñanza de la matemática y en otras disciplinas, 
deja de ser espontáneo y se convierte en un juego educativo, el cual se realiza 
dentro de ciertos límites dados por sus objetivos establecidos precisamente, 
dentro de un tiempo y un espacio, con unas reglas que deben cumplirse para que 
sea eficaz, el juego regulado, coincide con las primeras adquisiciones escolares. 
 
No basta con emplear el juego como estrategia en la enseñanza de la Matemática; 
es importante que el docente participe en el juego, que observe cuando los 
estudiantes  juegan, que tenga habilidad para hacerlos jugar y que le guste jugar. 
 
5.3 ANTECEDENTES ACTUALES 
En el proceso del desarrollo intelectual del ser humano siempre se ha requerido de 
un buen nivel académico, y aunque se buscan diferentes alternativas para lograrlo, 
siempre se está en esa búsqueda de mejores alternativas que permitan hacer 
mejor el proceso.  Según lo analizado anteriormente, los estudiantes requieren de 
buenas estrategias por parte del docente y que ayude a suplir en gran parte las 
falencias que ellos traen de los grados anteriores y así permitir al estudiante 
demostrar sus capacidades en el proceso evolutivo, que toda la información que le 
llegue se mantenga en su mente y no olvide conceptos y operaciones tan 
necesarias para los grados superiores. 
 
Observando lo anterior, uno de los problemas principales, que se analizan es la 
falta de buenas estrategias para hacer que los conceptos le queden lo 
suficientemente claros a los estudiantes y así él mismo se pueda enfrentar a un 
problema, manejando muy bien la parte operacional, partiendo de lo conceptual.  
Esto se podría lograr por medio de la didáctica, como por ejemplo, en el concepto 
de los números negativos se podría trabajar por medio de juegos de 
desplazamiento ya sea dentro del aula o en el patio, la elaboración de un plano y 
sobre el mismo trabajar desplazamientos, juegos y después de esto empezar a 
trabajar la forma tradicional, suma y resta de enteros por medio de segmentos en 
la recta numérica.  
 
Actualmente es muy importante tener en cuenta la relación estrecha que debe 
existir dentro del aula y el mundo exterior ya que es fundamental para la 
contribución que puede llegar a prestar para una buena enseñanza de la 
matemática en general y al desarrollo de la conciencia y la educación de nuevas 
generaciones.  El valor de los conocimientos en cuanto al manejo como por el 
ejemplo de los números enteros, tener una conceptualización clara para llegar a 
sentirse en la capacidad de solucionar un problema que la sociedad enfrenta, es 
indispensable fomentarlo entre nuestros estudiantes, pues son ellos los que 
edificarán una sociedad capaz de enfrentar y solucionar los retos y dificultades 






Además, como los problemas deben estar vinculados a situaciones de la vida 
cotidiana en sus diferentes esferas, tanto en lo político-ideológico, económico-
laboral y científico-ambiental, ello propicia que los mismos se apoyen en 
informaciones actualizadas, tanto del ámbito internacional como nacional así como 
de la comunidad en que viven, todo lo cual contribuye al fortalecimiento de valores 
y el desarrollo multilateral del estudiante.   Los libros de texto de que se dispone 
en las Secundarias Básicas datan de 1990, en los mismos se refleja de manera 
adecuada en cuanto a la parte conceptual y un buen contenido matemático, pero 
los ejercicios que contienen, en su mayoría son de carácter generalizado, por lo 
que para los docentes resulta de gran utilidad como necesario saber manejar la 
parte conceptual y asimilarla con la parte operacional, lo que contribuye a 
fortalecer sus valores, su educación, desarrollar habilidades matemáticas 
relacionadas con la solución de problemas utilizando los números enteros y así 
poco a poco ir ampliando su bagaje cultural. 
 
Mediante la solución de situaciones problemáticas, el estudiante puede 
aproximarse a los conocimientos más avanzados en cada disciplina, relacionarse 
más de cerca con los tópicos o asuntos relevantes de cada una de las asignaturas 
y programas para cada curso. Esta propuesta permite igualmente, motivar el 
desarrollo de capacidades intelectuales y conducir al estudiante por el camino del 
dominio de los métodos de la ciencia y propiciarle el desarrollo de un pensamiento 
independiente. Junto a los avances que va arrojando este proceso, se continúa 
implementando el Plan de Estudios aprobado en la vigencia anterior. En la 
formulación de dicho Plan, se tienen en cuenta, además del marco legal, los 
lineamientos curriculares, las competencias y logros definidos por el Ministerio de 
Educación Nacional, el énfasis del PEI y las necesidades, intereses y recursos de 
la comunidad educativa. 
 
El Plan de Estudios comprende: las áreas fundamentales y obligatorias, los 
proyectos pedagógicos y las actividades complementarias. Da cuenta además de 
las metodologías de enseñanza y de los sistemas de evaluación y promoción de 
acuerdo con el Proyecto Educativo Institucional. Para cada grado se determinan: 
las asignaturas, la intensidad horaria, los objetivos, logros e indicadores de logro, y 
las actividades a desarrollar durante cada período académico. 
 
5.4 MARCO HISTORICO 
Durante mas de 20 años, el doctor Brousseau se ha dedicado a experimentar con 
los objetos de enseñanza que el mismo produce, dentro del marco general de su 
teoría de la transmisión de los conocimientos matemáticos, teoría que 
constantemente somete a revisión y que día a día enriquece con nuevos aportes, 
suyos o de miembros de la comunidad didáctica que en los últimos años se ha ido 






Desde el punto de vista de la didáctica de las matemáticas, una investigación que 
aborde una problemática didáctica en torno a número real debe ser ampliada 
incorporando el análisis de la actividad matemática implicada en el estudio.  Esto 
es, para la didáctica las nociones matemáticas han de ser cuestionadas, pero no 
en cuanto a su validez matemática que, de seguro, ya estará mas que probada. 
 
Se trata, por el contrario, de estudiar el proceso de adaptación o transformación 
que estas han sufrido hasta llegar a ser escogidas para ser enseñadas en el 
colegio y que finalmente se enseñan10.  Desde este punto de vista, el matemático 
no comunica sus resultados tal como los ha hallado; los reorganiza les da la forma 
mas general posible, realiza una “didáctica práctica” que consiste en dar al saber 
una forma comunicable, descontextualizada, despersonalizada, atemporal.  El 
docente realiza primero el trabajo inverso al del científico, una recontextualización 
y repersonalización del saber: busca situaciones que den sentido a los 
conocimientos para enseñar.  
 
Los antecedentes analizados muestran que efectivamente hay problemas con las 
operaciones de adición y sustracción en el conjunto de los números enteros11, 
menciono algunos estudios12, se propone a los alumnos un cuestionario sobre 
suma y resta de número enteros.  Los mayores porcentajes de éxito se obtienen 
en las sumas, mientras que con las restas resultan ser las operaciones peor 
resueltas. 
 
Este escrito, muestra que la resta de números enteros cuando el primer término de 
la sustracción es positivo, “como +8 - 6 o +6 - +8” alcanza un “77% y 70 % de éxito 
respectivamente”, y en resta cuyo primer término de la sustracción es negativo, 
“como −2− -5 o  -6 − +3”, los porcentajes de éxito son “44% y 36% 
respectivamente13”. 
 
En entrevistas realizadas a alumnos,  se nota que así como el 80% suman 
correctamente dos números enteros, solamente el 40% es capaz de restar sin 
errores.  Para indagar más del tema se diseña un cuestionario que considera un 
ítem con cálculos de adición y sustracción de números enteros, estas preguntas 
se realizan a estudiantes de ciclo 4 (8º y 9º) de educación básica quienes ya 
habían aprendido sobre los números enteros en la unidad temática.  Esto se 
encuentra en “Anexo A” 
 
 
                                                     
10 Chevallard, 1985 
11 se cita a Eva Cid (2003) quien en su reporte de investigación llamado “la investigación 
didáctica sobre los números negativos: estado de la cuestión” 
12 Kuchemann (1980 – 1981) 




5.5 MARCO PEDAGOGICO 
Los lineamientos o criterios pedagógicos acordados para la Institución, parten de 
considerar de una manera pragmática los aportes de la escuela activa, del 
aprendizaje significativo, aprendizaje por modalidades y de la enseñanza 
problémica, de las corrientes que colocan un debido equilibrio entre los 
contenidos; el papel del estudiante y el trabajo docente, en este sentido conviene 
recuperar para el quehacer pedagógico las experiencias y criterios planteados por 
la teoría social y la teoría cognitiva del aprendizaje.  
 
Se plantea, pues un paradigma que como un modelo pedagógico de desarrollo a 
escala humana, compenetre los límites de la formación, la interacción social y la 
apropiación de los conocimientos científicos y tecnológicos mas avanzados, en un 
proceso dinámico en que el estudiante se convierta en verdadero protagonista de 
su aprendizaje y constructor constante de su proyecto de vida; (si analizamos un 
instante, la expresión: Modelo Pedagógico, nos damos cuenta que ; estamos 
hablando de un paradigma pedagógico), es decir, una forma teórica de entender y 
realizar la practica educativa.  
 
Es prioritario entonces asimilar experiencias pedagógicas que lleven al estudiante 
a saber hacer y no solamente a saber, que lo lleven a aprender a aprender y no 
solamente a aprender, que lo lleven a hacer pensando y no solamente a pensar, 
es decir, se trabaja para la formación de un hombre de pensamiento y acción.  
 
El saber hacer implica el dominio de una competencia, en el sentido de entender 
que, lo que se aprende se puede utilizar en los diferentes contextos de la vida 
cotidiana y que además son útiles para la solución de problemas en las diferentes 
dimensiones de construcción de un proyecto de vida. Esta concepción permite 
enfrentar al estudiante con el conocimiento desde sus posibilidades y desde su 
realidad, el hecho no es solamente "aprender" sino tener la disposición intelectual 
y las herramientas necesarias para comprender científicamente el mundo físico y 
la sociedad, estando en capacidad de formular propuestas que permitan superar 
límites o problemas.  
 
En la propuesta institucional, se hace necesaria la construcción de ambientes de 
aprendizaje favorables, la definición de unas relaciones democráticas al interior del 
Colegio; el estudiante debe tener la oportunidad de poner en evidencia sus 
capacidades y limitaciones, eso se logra a partir de eventos identificados como 
ambientes propicios para el trabajo de enseñanza-aprendizaje.  
Salidas pedagógicas integradas, sustentación de proyectos, encuentros ínter 








El PEI, está fundamentado en tres ejes básicos: conocimiento, investigación y 
procesos de formación; opta por un modelo pedagógico y didáctico 'Cuyos' 
lineamientos generales se encuentran en la enseñanza problemática el 
aprendizaje significativo" el aprendizaje por modalidades y proyectos de 
investigación de aula.  
 
Conscientes de la necesidad de superar una educación instrumental y repetitiva 
para abrir espacio a la construcción de un ser con visión integral e integradora. 
 
Los procesos pedagógicos y curriculares deben favorecer el desarrollo de 
competencias en el plano del manejo del conocimiento científico y tecnológico, la 
formulación de proyectos o propuesta de investigación y solución de problemas y 
el desarrollo afectivo del estudiante. 
 
Debido a esta clase de educación sin demeritar lo que ella conlleva, es que el 
aprendizaje debe ser un poco más específico, tratando de que sea lo más 
significativo posible, ya que el ideal es sacar personas competentes para la 
sociedad, capaces y con las mismas posibilidades que un estudiante de jornada 
contraria con un bachillerato más completo.  Es más pienso que debe tener más 
posibilidad un estudiante de Educación para adultos que uno de los de educación 
regular formal, ya que es bastante notorio la capacidad y el interés de estos 
estudiantes en aprovechar más el tiempo. 
 
5.6 BASES LEGALES 
Una de las leyes que rige esta clase de educación es la legislación (Ley 115 de 
1994 o Ley General de Educación), y el decreto reglamentario 1860 del miso año.  
La educación para adultos está definida en el Art. 50 de dicha ley.  Esta educación 
esta dirigida a una población con una edad mayor a la de la educación formal 
regular de niños y se basa en los fines generales de la educación (Art 5), así 
también como lo establecido en el (Art 13). 
 
Finalmente la educación para jóvenes y adultos se enmarca dentro de los 
objetivos específicos de la educación media académica (Art 30), especialmente en 
su literal (a) que hace referencia a “la profundización de un campo especifico del 
conocimiento a una actividad específica de acuerdo con los intereses y 
capacidades del educando.  
 
La educación para adultos quedo reglamentada con la expedición del Decreto 
3011 de 1997, que compromete a todas las instituciones educadoras de jóvenes y 
adultos a reestructurar el proyecto educativo institucional y la adecuación del 





Las orientaciones metodológicas para desarrollar estas enseñanzas tienen en 
cuenta las características e intereses de la población adulta a la que van dirigidas, 
de forma que los conocimientos que vayan a adquirir tengan relación con su 
experiencia y que le sean a su vez útiles en sus aprendizajes y expectativas. 
El tratamiento de los contenidos es cíclico.  La mayor parte de ellos se trabajan en 
más de un módulo con distinto grado de amplitud y profundidad, avanzando desde 
lo más simple y concreto hasta lo más complejo y abstracto.  Es decir, se trabajan 
siempre progresivamente en cuanto a la complejidad, en contenidos y formas. 
Es el alumno el que debe descubrir por sí mismo los conceptos para que estos se 
asienten así de manera más firme y duradera.  En esta línea de trabajo la labor del 
profesor ha de ser diseñar y elaborar las estrategias que encaminen al alumno al 
descubrimiento de las ideas y al mismo tiempo al desarrollo de las habilidades que 
permitan que ese proceso descubridor vaya perfeccionándose y siendo válido para 
alcanzar otros conceptos nuevos. 
El profesor debe crear actividades que estimulen el desarrollo, hacer preguntas 
que induzcan a la reflexión verbal de ideas propias por parte de los alumnos. 
Las actividades propuestas tendrán varios niveles en el desarrollo de su solución, 
que permitan un diferente ritmo según el alumno, y una reflexión sobre el avance o 
no del tema. En ellas se mantendrán relacionados conceptos diversos con objeto 
de proporcionar una visión de las Matemáticas lo menos fragmentada posible. 
La colaboración y el trabajo en equipo son deseables y pueden ser muy 
productivas, en algunas unidades didácticas resultará muy interesante debido al 
contenido de las mismas.  Será conveniente introducir actividades de diagnóstico 
al inicio de los diferentes temas, con ellas se pretende medir el grado de 
conocimientos propios de los alumnos para ajustar las actividades y poseer más 
elementos de evaluación del proceso. 
Por último señalar que en el desarrollo de los temas constantemente nos 
remitiremos también a otras áreas como Dibujo, Ciencias de la naturaleza, 
Ciencias Humanas y sociales.   El material recomendado será textos de cualquier 
editorial complementado con hojas de actividades que utilizaremos como apoyo. 
Así mismo se utilizarán recursos materiales complementarios como: diversos 






6.1 Tipo y Diseño de la investigación. 
El presente trabajo corresponde a una investigación documental basado en un 
estudio descriptivo, el conocimiento que se obtuvo durante el desarrollo del 
estudio, estuvo centrado en determinar la importancia de la planificación de 
estrategias para la enseñanza de la matemática en la segunda etapa de 
educación básica. 
Tomando como punto de partida el problema del presente trabajo sería importante 
explicar el porque se sugiere una buena planificación con estrategias adecuadas y 
bajo que condiciones debe darse la misma. 




6.2 Formulación de hipótesis 
 Si mejorara el sistema de enseñanza de las operaciones con los números 
enteros, utilizando la conceptualización como un recurso didáctico, teniendo 
en cuenta: métodos de enseñanza, principios didácticos y fundamentos 
teóricos de esa enseñanza, entonces disminuiría el nivel de dificultad de los 
estudiantes en la aplicación y la resolución de problemas. 
 
 Si hay una relación estrecha en cuanto al concepto y la operación, en el 
tema de los números enteros haciendo uso de la didáctica para que el 
proceso de conceptualización y operación sean continuos, entonces se 
disminuiría el nivel de dificultad para perfeccionar el concepto en grados 
superiores.   
CONSTRUCTIVISMO
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6.3 Enfoque pedagógico 
 La planeación de actividades es de carácter constructivista, a través del uso 
de la didáctica, el alumno es el protagonista y motor de su propio 
aprendizaje, por tanto, se fomenta el proceso cognitivo que conduce a una 
mejor formación de conceptos matemáticos, así mismo, brinda una idea útil 
de la matemática en la vida cotidiana. 
 
 Los elementos, lectura y didáctica, nos permiten desarrollar competencias, 
capacidades y actitudes en las áreas de comunicación y matemática, 
aprendizajes relacionadas con la vida cotidiana, cuyo contenido temático es 
“Sustracción y Adición de Números Enteros” para el ciclo cuatro de nivel 
básico, utilizando recursos y  herramientas a través de las unidades 
didácticas 
 
 El uso de propuestas didácticas es altamente deseable en la enseñanza y 
el aprendizaje de las ciencias y de la matemática en particular.  Cuando el 
alumno hace uso de estas propuestas se logra un ambiente que lo estimula 
hacia el descubrimiento y que facilita la construcción de conceptos. 
 
6.3.1 Diagnostico 
El bajo rendimiento académico y la deserción de los estudiantes en los cursos 
evidencian el problema que existe en la docencia que se imparte en la asignatura.  
Es necesario mejorar el nivel de aprendizaje de los alumnos, en la interface 
bachillerato-universidad, mediante el diseño de alternativas metodológicas que 
aprovechen el potencial de las nuevas tecnologías informáticas y de los distintos 
modelos educativos.  Con mi  proyecto busco elaborar una propuesta 
metodológica, alternativa a la tradicional, para la enseñanza más eficaz de los 
conceptos lógicos, del cual se derivan las nociones básicas de sumar, restar, 
multiplicar y dividir, con los números enteros. 
 
Las situaciones propuestas consisten en guías didácticas, para ello se utiliza 
material concreto que son fichas de dos colores (azul y amarillo), éstas tienen una 
unidad, la de color azul representa al negativo y la de color amarillo representa a 
una unidad positiva. 
 
6.3.2 Técnica y método de recogida de datos 
He tratado de evaluar el conocimiento de los alumnos en habilidades aritméticas y 
simbólicas, para ello he utilizado un test14.  Para la obtención de la información 
asumí técnicas tanto de carácter interactivo; entre las primeras se desarrollan 
entrevistas estandarizadas no secuenciales y la observación participativa.   
                                                     




Se aplica la observación no participante y la revisión documental de las 
producciones escritas de los estudiantes, como los ejercicios propuestos y las 
evaluaciones. 
 
Organización matemática oficial de primer año de educación media.  El análisis 
que se realiza en torno a los números reales, se sitúa primero en detectar los tipos 
de problemas que el texto presenta, pero no si el texto nombra la palabra real o 
número real, sino que el análisis se refiere a cuáles son los problemas en los que 
se necesita tener un conocimiento de ellos para poder resolverlos. Después se 
ven los sub-tipos de problemas que se desprenden de estos. 
Después de realizado este análisis inicial se estudian los ingredientes para que 
cada problema pueda ser resuelto, es decir, se analizan las técnicas, tecnologías y 
teorías que el texto presenta y, cuando no se encuentra, se dirá que ellas están 
ausentes o implícitas en cada uno de los problemas o sub-tipos correspondientes. 
 
Se hace una explicación breve y secuenciada de cada uno de los conjuntos 
numéricos, en especial: los enteros.  Para los conjuntos se hace una resolución de 
problemas, en el caso de los números enteros los problemas son de tipo más bien 
operativos.  Aquí sería bueno decir que no hay técnicas suficientes para que el 
alumno pueda resolver estos problemas;  los problemas que se proponen están 
relacionados con la vida cotidiana.  
 
6.3.2.1 Descripción de la población. 
La población está compuesta por alumnos de ciclo 4, puesto que el estudio está 
dirigido a estudiantes de grado 8º y 9º de educación básica.  El número de 
alumnos que la componen es de 52 de los cuales 30 de ellos pertenecen a la 
jornada del sábado y 22 pertenecen a la jornada del domingo. 
  
El perfil de los alumnos es lo suficientemente variado, en cuanto a condiciones 
familiares, sociales y académicas para constituir una buena muestra para un 
ensayo piloto.  Los alumnos completaron el cuestionario durante 1 de las sesiones 
de su clase de matemáticas, en presencia del profesor.  Al comenzar la sesión, se 
















6.3.2.2 Análisis descriptivo 
 La muestra está constituida por 52 alumnos del Colegio Tecnisistemas, grado 






Posteriormente, he recogido los datos, clasificando una muestra la cual esta 
conformada por alumnos de ciclo 4, jornada domingo.  Entre preguntas 
contestadas se ha realizado una tabla y un diagrama de barras, aparte he 
analizado las respuestas de tipo abierto, que no se limitaban a dos opciones sino 
que había libertad de argumentos. 
  
He clasificado los ítems por el nivel de dificultad15, que se calcula de la siguiente 
manera: 
           A= nº de sujetos que aciertan el ítem 
                            N= nº de sujetos que intentan resolver el ítem  
           
En consecuencia, cuanto mayor sea este valor significa que el ítem es más fácil, 





                                                     





Constitución de la muestra










1. Calcular mínimo común múltiplo y máximo común divisor en N: 
 Resolución de problemas matemáticos con contexto de la vida diaria 
que Involucran  MCM y MCD. 
 
2. Cálculo, operar en los enteros (adición, multiplicación, división y 
sustracción). 
 Estudiar el signo resultante del producto en Z, de números dados en 
forma general, en función de la paridad. 
 Resolución de problemas aritméticos que involucren a Z a nivel 
operatorio. 
 Resolución de problemas con contextos matemáticos que involucren 
el sistema de posición decimal. 
 
3. Cálculo de términos de una sucesión en Z. 
 
4. Estudiar propiedades de orden en Z. 
 
6.4.1 Análisis a-priori 
 
¿Qué mide cada ´ítem del cuestionario?:  
En este análisis describiremos qué es lo que deseamos medir con cada ítem 
creado del cuestionario identificando, en cada uno de ellos, a cuál fenómeno o 























6.4.1.1 Análisis a-priori del ítem 1 
 
¿Cuál es el sucesor de 6?. 
 
D1: Dado que no es tratado el discurso de si un número entero posee sucesor, la 
mayoría de los alumnos responderá erróneamente a esta pregunta, ya que tratará 
de ampliar o entender según el concepto que tienen de los números (desde los 
primeros cursos de educación general básica) enteros, generalizará. 
 
Pregunta 1 
R1: Generalización errónea. 
R2: No tiene sucesor. 
R3: Respuesta no categorizada (antecesor, depende del conjunto) 
R4: No responde. 
 
 R1 R2 R3 R4 
A1 X    
A2  X   
A3 X    
A4    X 
A5   X  
A6 X    
A7 X    
A8 X    
A9 X    
A10 X    
A11 X    
A12  X   
A13   X  
A14    X 
A15   X  
A16  X   
A17  X   
A18 X    
A19 X    
A20 X    
A21 X    
























Análisis a-priori del ítem 2 
 
¿Cuántos números enteros negativos hay entre -7 y 10? 
 
D2: A consecuencia de la manera en que es caracterizado el conjunto de los 
números enteros, esto es, los números enteros aparecen como los elementos que 
componen un conjunto infinito, la mayoría de los alumnos inferirá que los números 
enteros han de ser infinitos. 
 
Pregunta 2 
R1: Generalización errónea falla manejo de lenguaje. 
R2: Infinitos números. 
R3: Manejo inadecuado de las operaciones con  Z 
R4: Desconocimiento. 
 R1 R2 R3 R4 
A1 X    
A2  X   
A3 X    
A4    X 
A5   X  
A6  X   
A7  X   
A8  X   
A9  X   
A10  X   
A11  X   
A12  X   
A13 X    
A14    X 
A15   X  
A16  X   
A17  X   
A18 X    
A19  X   
A20   X  
A21    X 

























Análisis a-priori del ítem 3 
 
Resuelve las siguientes operaciones  y determina el conjunto solución en los 
números enteros: 
(- 5) + (- 3) =  (-4) + 6 =  9 + (-12) =  15 + 18 = 
D3: La mayoría de los alumnos no podía llegar a la solución.  Tendrán errores de 
tipo matemático en el desarrollo de las operaciones, o bien, no recordarán algún 
procedimiento al resolver que incluya la interpretación de las soluciones 
encontradas. En vez de realizar un pequeño análisis de cómo será, la solución 
cuestionamiento suficiente para poder llegar a la solución de las operaciones, la 




R1: Desconocimiento (no responde). 
R2: Errores de procedimiento matemático. 
R3: Error de interpretación del resultado. 
R4: Resuelve y determina la solución. 
 
 R1 R2 R3 R4 
A1 X    
A2  X   
A3 X    
A4    X 
A5   X  
A6  X   
A7    X 
A8  X   
A9   X  
A10    X 
A11   X  
A12  X   
A13 X    
A14    X 
A15   X  
A16    X 
A17   X  
A18 X    
A19  X   
A20   X  
A21    X 





















Análisis a-priori del ítem 4 
 
¿Cuántas de las siguientes sustracciones puedes hacer? 
  (- 18) – 7 = 
25 – (-12) = 
(- 13) – (- 5) = 
34 – 15 = 
D4: La mayoría de los alumnos utilizó los conocimientos que había trabajado 
anteriormente en los primeros cursos de educación general básica pero la 
estructura en términos a sido dificultosa en el aprendizaje.   De ahí que la mayoría, 
de los alumnos responderá no muy correctamente a esta pregunta. 
 
Pregunta 4 
R1: Error de concepto. 
R2: Desconocimiento. 
R3: Correcto (realizo el ejercicio) 
 
 R1 R2 R3 
A1 X   
A2   X 
A3 X   
A4 X   
A5   X 
A6  X  
A7 X   
A8  X  
A9   X 
A10 X   
A11   X 
A12  X  
A13 X   
A14 X   
A15   X 
A16  X  
A17   X 
A18 X   
A19  X  
A20   X 
A21 X   




















Análisis a-priori del ítem 5 
 
Representa en la recta numérica los siguientes números: -4; 5; 1; -6; 7; -8 
 
D5: Dado que  en una guía se entrega una técnica que está incluida dentro de un 
ejercicio, por tanto es poco trabajada y clara, la mayoría de los alumnos podrá 




R1: Correcta interpretación de los números enteros 
R2: Incorrecta interpretación de los números enteros. 
R3: Manejo de la recta numérica. 
R4: Incompleta. 
R5: No responde. 
 
 
 R1 R2 R3 R4 R5 
A1   X   
A2    X  
A3     X 
A4    X  
A5   X  X 
A6  X    
A7 X     
A8  X    
A9    X  
A10 X     
A11    X  
A12  X    
A13      
A14 X     
A15     X 
A16  X    
A17    X  
A18 X     
A19  X    
A20     X 
A21   X   
























Análisis a-priori del ítem 6 
Clasifica los siguientes números según su naturaleza y determina características 
de cada grupo. 
-10   8   √2  0.2308967  3/5 
 
D6: Dado que no hay un trabajo sistemático y formal sobre la pertenencia o no de 
un número (natural, entero, racional e irracional) y con sus respectivas 
caracterizaciones, la mayoría de los alumnos los clasificará por su forma o 




R1: Por signo. 
R2: Naturales, Enteros, Racionales, Irracionales, Complejos. 
R3: Por forma. 
R4: No maneja los conjuntos. 
R5: Generan categorías incorrectas haciendo clasificaciones por su forma. 
R6: Concepto número entero apoyado en gráfico. 
R7: No contesta. 
 
 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 
A1      X  
A2    X    
A3     X   
A4  X      
A5   X     
A6 X       
A7  X      
A8   X     
A9      X  
A10  X      
A11    X    
A12      X  
A13       X 
A14  X      
A15     X   
A16    X    
A17       X 
A18 X       
A19     X   
A20  X      
A21    X    
A22      X  
 
El objetivo del presente trabajo no es tanto la realización de una rigurosa 
























6.4.2 Análisis a posteriori: Lo que contestaron los alumnos 
En esta sección, describiremos lo que efectivamente contestaron los alumnos con 
respecto a cada ítem elaborado.  En estas descripciones se identifican los 
resultados obtenidos de los estudiantes. Esta especificación hace alusión al 
Colegio Tecnisistemas, jornadas (sábado y domingo).  Al finalizar, se realizará una 
síntesis de cada ítem propuesto con los principales resultados y su respectivo 
gráfico, obtenido de esta aplicación. 
       
El objetivo de este estudio es esencialmente caracterizar y analizar las variables 
que intervienen y son significativas en la adquisición de habilidades numéricas y 
simbólicas en alumnos que finalizan ciclo 4. 
En el estudio pretendí demostrar que las habilidades numéricas y simbólicas que 
































7. RESULTADOS ESPERADOS DE LA INVESTIGACIÓN Y ESTRATEGIAS 
DE DIFUSIÓN 
 
Al finalizar la investigación se espera contar con información suficiente en relación 
a los procesos que viven los estudiantes de las Prácticas Profesionales para la 
Docencia al momento de pensar, diseñar y aplicar situaciones didácticas relativas 
al conjunto de los números enteros. En razón de ello la investigación permitirá, en 
primer lugar, mejorar cualitativamente el desarrollo de las Práctica Profesionales 
para la Docencia en el área de matemáticas. En segundo lugar, los resultados 
permitirían proponer cambios curriculares en materias de carácter teórico – 
práctico relacionados con la enseñanza de las matemáticas, tales como las 
Tecnologías Didácticas y la Didáctica Especial contemplados en el plan de estudio 
de la Licenciatura en Educación mención Matemática y Física En tercer lugar, por 
estar vinculado este proyecto a actividades de extensión, permitirá aportar 
soluciones a los problemas planteados en la enseñanza de las matemáticas en la 
tercera etapa en los Centros Educativos donde se desarrollan las Prácticas 
Profesionales para la Docencia, especialmente en lo relativo al conjunto de los 
números enteros, aspecto altamente problemático en nuestros centros educativos 
que poseen tercera etapa de la Educación Básica. Finalmente se espera difundir 
los resultados a dos niveles; el primero en la comunidad académica regional, 
nacional y/o internacional, mediante ponencias y artículos en revistas arbitradas. 
El segundo, a través de talleres, seminarios o encuentros, con docentes de la 






En este sentido, a partir de la situación planteada y en función de esta 
investigación se concluyó dándole respuestas específicas a los objetivos, a fin de 
demostrar las respuestas a las interrogantes de investigación, en este orden el 
primero de los objetivos específicos implica explicar la importancia de la parte 
conceptual para la enseñanza de la matemática en la segunda etapa de educación 
básica permite concluir que en la planificación va inmersa las estrategias, las 
cuales deben ser adecuadas para que el estudiante pueda construir su propio 
aprendizaje teniendo en cuenta sus experiencias y necesidades previas.  
Para que el docente pueda planificar con resultados exitosos es imprescindible 
que este tenga conocimiento teórico práctico preciso sobre el arsenal de técnicas 
para planificar estrategias. 
En el objetivo número dos se analizaron la influencia de la planificación de 
estrategias en la enseñanza de la matemática. Se concluye que la planificación 
influye de manera positiva ya que ayuda a mejorar la calidad de enseñanza y 
aprendizaje en el área de matemática al desarrollar estrategias y programas de 
acción para dar solución efectiva a las dificultades que se presentan a la hora de 
adquirir un conocimiento sólido. 
Finalmente, es importante resaltar la importancia de la planificación adecuada 
para la enseñanza de la matemática en la segunda etapa de educación básica, 
para que así los estudiantes puedan tener una mayor visión y desenvolvimiento en 
la materia práctica resultando así significativo y provechoso para su vida cotidiana, 
al mismo tiempo es importante la preparación del docente en el arte de planificar 
estrategias adecuadas para ello debe contar con el desarrollo de unidades 
didácticas y universidades que den su aporte a las escuelas por medio de talleres 
evaluados para el docente, y a su vez que este; esté consciente de su necesidad 
en realizarlos. 
Las situaciones de validación no son tan evidentes, sobre todo en las guías sobre 
sustracción.  Se intenta a través de la propuesta romper con el esquema clásico 
de la enseñanza de la adición y sustracción de números enteros que consiste en 
dar la definición y las reglas de las operaciones para luego ejercitar la técnica.   
 
Quedan líneas abiertas de investigación, tal vez las más importante son el 
obstáculo del número negativo y también la pre concepción y concepción que 
tienen los docentes de matemáticas frente al número negativo y las operaciones 
adición y sustracción de números enteros.  Las prolongaciones de esta propuesta 
didáctica sería por una parte fortalecer la situación relacionada con la sustracción 







Los docentes deben tomar conciencia en cuanto a la capacitación que se debe 
tener para realizar una buena planificación (no basta sólo con los conocimientos 
adquiridos en una universidad o en un instituto.) y buscar la manera de solventar 
las dificultades, afianzando la práctica pedagógica hacia el constructivismo, más 
que hacia el conductivismo.  
Los docentes deben actualizarse en conocimientos teóricos- prácticos en cuanto a 
las distintas formas de planificar de acuerdo a las técnicas, métodos y estrategias 
que sirvan de guía para atraer la atención de los alumnos y llegue de forma 
positiva la enseñanza de la matemática.  
Los docentes deben reunirse periódicamente para intercambiar estrategias que 
han resultado efectivas en la práctica pedagógica, así como sensibilizarse con la 
realidad de cada comunidad. 
Se recomienda que los docentes ejecuten la planificación que más se ajuste a la 
necesidad del grupo y que evite la improvisación por medio de técnicas 
tradicionales. 
Que los docentes participen con regularidad a talleres dictados por personal 
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NOMBRE ________________________________ CURSO __________ 
 
 






























-9 4 -2 3 -8 6 -12 15 
 
6. Realice las siguientes operaciones: 
 
a) (- 4) + 5 = 
b) (-8) + (-5) = 
c) (- 12) – 13 = 
d) (-10) + 8 – (-9) + 15 = 

















               









1. A tenido claro el concepto de número entero 
2. Diferencia el concepto de suma y resta 
3. Le gustaría que este tema sea explicado de forma didáctica 
4. La operación resta es la de más dificultad 
5. Realizo todas las operaciones 
 






Se evidencia claramente al terminar la prueba, que a un 80% de los estudiantes 




































GUIA DE TRABAJO Nº 1 
 




     
c)  
 
1. Realiza las siguientes 
operaciones 
 
a) (+2) + (+5) + (+4) + (+3) = 
b) (+2) + (+5) + (+4) + (+3) = 
c) (+2) + (+5) + (+4) + (+3) = 
d) (+2) + (+5) + (+4) + (+3) = 
e) (+2) + (+5) + (+4) + (+3) = 
 
2. Hallar el sumando que hace falta en 
cada igualdad 
 
a) (-6) +         = -9 
b) (-6) +         = -9 
c) (-6) +         = -9 
d) (-6) +         = -9 
e) (-6) +         = -9 
 
3. Escribir una operación que cumpla 
con cada condición. 
 
a) Los sumandos son de 
diferente signo y la suma es -
10 
b) Los sumandos son de igual 
signo y la suma es 5 
c) Los sumandos son negativos 
y la suma es -9  
d) Los sumandos son positivos y 
la suma es 13 
 
 
5. Resolver los siguientes problemas. 
 
a. La temperatura en una ciudad, 
medida a las 8 de la mañana, es 
de 8ºC; de 8 am a 10 am, la 
temperatura aumento 3ºC; de 10 
am a 2 pm, la temperatura 
aumento 6ºC; de 2pm a 5pm no 
varió de 5pm a 7 pm bajo 4ºC; de 
7pm a 9pm, bajo 3ºC y de 9 pm a 
12 pm, bajo 7ºC.  ¿Cuál es la 
temperatura a las 12 de la noche?  
b. Un buzo que está estudiando la 
fauna marina desciende a una 
profundidad de 5m con respecto 
al nivel de mar.  Luego sube 2m, 
vuelve a descender 3m, luego 
sube 4m.  ¿A que profundidad se 
encuentra el buzo? 
c. Alejandro Magno nació en el año 
365 a. de C. y vivió 32 años.  ¿En 
que año tuvo lugar el 2000 
aniversario de su muerte? 
d. De una depuradora de agua que 
contenía 4.500 litros se sacaron 
2.500 litros luego se depositaron 
4.000 litros y por último se 
sacaron 6.000 litros.  ¿Cuántos 
litros contiene ahora la 
depuradora? 
e. Juan abrió una cuenta de ahorros 
en un banco con $72.000.  
Durante los tres meses siguientes 
consignó $54.000 cada mes.  En 
el cuarto mes retiró $100.000.  
¿Cuál es su saldo después del 
retiro? 
 
6.  Completa la siguiente tabla  
 
a b -a -b -a+(-b) -(a+b) 
+4 +3     
+10 -2     
-8 -7     
-15 +12     
-13 15     
           
           
           
           
           
           
-3 -1 0 1 2 3 5 -4 -2 4 
0 1 3 4 5 6 7 8 2 9 




GUÍA DE TRABAJO Nº 2 
 
Un cuadrado mágico es un arreglo numérico en el cual la suma de los números de 
cada fila, cada columna y cada diagonal es la misma. 
 
1. Completar cada cuadrado mágico 
2. Hallar el producto de los números que se encuentran en las diagonales de 
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CUADRO ESTADISTICO DE GUIAS TRABAJADAS 
 
El siguiente cuadro es una estadística, del trabajo que se empezó a realizar sin 
manejar aún las unidades didácticas, los resultados obtenidos son los que a 
continuación se presentan: 
 
 
Marca con una X según como te hallas sentido en las pruebas anteriores: 
 
 
Ítems Siempre Casi 
siempre 
Nunca 
Tuviste suficiente conocimiento de los temas 
trabajados 
   
Te sentiste seguro de tus respuestas    
Presentaste dificultad al responder    





Se ve claramente que los resultados obtenidos, no son muy favorables, ya que 
































(Conceptuales y de procedimiento) 
Actividades 
 Identificar números enteros de un 
conjunto de números dados. 
 
 Escriben el opuesto de un número 
entero.  
I- Números y Operaciones  
 Concepto de números enteros. Concepto 
de número opuesto.  
  
 Identifican números enteros en conjunto    de 
números dados.  
 Analizan el concepto de números enteros.  
 Analizan el concepto de número entero.  
 Identifican números opuestos en un conjunto 
de números dados.  
 Abalizan el concepto de números opuestos. 
 Representar entero sobre la recta 
numérica.  
 Determinar el valor absoluto de un 
entero.  
 Comparar y ordenar números enteros.  
 Efectuar operaciones con entero (suma, 
resta, multiplicación y división) 
 Representación de enteros sobre una 
recta numérica.  
   
 Construyen una recta numérica y representan 
en ella los números enteros.   
 Señalan números opuestos en la recta 
numérica.  
  Valor absoluto.  
 Comparación y orden de números 
enteros.  




 Suma de enteros. Estimación  
 Determinan el valor absoluto de números 
enteros dada la orientación de lugar.  
 Comparan números enteros positivo y 
negativo.  
 Ordenan números enteros de mayor a menor y 
viceversa.  
 Suman enteros después de recibir las debidas 
orientaciones.  
 Estiman sumas de números enteros.  
 Analizan el concepto de números y de 
números enteros.  
  Operaciones con enteros.  
Propiedades  
 Resta de números. Estimación y resta de 
números enteros.   
 Analizan el concepto de resta de números 
enteros.  
 Restan números enteros después de recibir las 
orientaciones de lugar.  
 Estiman resta de números enteros orientadas 
ya debidamente.  









PROGRMACION ACTIVIDADES TIEMPO 
    PREVISTO 
Clase Nº 1 y 2 Entrega de programa y copia de  2 Horas 
  sistema de evaluación  
 
Clase Nº 3 y 4 Contextualización, juego  2 Horas 
  El supermercado 
 
Clase Nº 4 y 5 Experiencia: trabajo sobre una 1 Hora 
  guía y en el cuaderno 
 
Clase Nº 6 y 7 Repaso de conceptos adición, 2 Horas 
  sustracción multiplicación y división 
 
  Concurso 
 
Clase Nº 8 y 9 Situaciones matemáticas de adición, 2 Horas 
  sustracción, multiplicación y división. 
 






















MATERIAL UTILIZADO PARA EL TRABAJO DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS 
 
Se presenta el listado de una serie de materiales que se le pidió a los estudiantes 
para que ellos mismos elaboraran su propio material de trabajo, para las unidades 
didácticas. 
 
También se muestra algo del material elaborado por los estudiantes. 
 
 Empaques desechables de diferentes productos, para poder llevar acabo el 
proyecto el supermercado. 
  Cartulina, tijeras, marcadores y cinta, para trabajo de la recta numérica. 
 Cartón paja, marcadores, tijeras, regla, para la elaboración de los 













PROYECTO EL SUPERMERCADO: 
 
Un poco de Historia 
 
Partiendo del concepto de opuesto de un número natural, formar una nueva clase 
de números, a los que se llamaran números enteros negativos.  En la actualidad 
tanto los números enteros negativos como los enteros positivos se emplean de 
manera natural y en situaciones muy diversas.  Por ello los conoceremos con el 
nombre de conjunto de números enteros. 
 
Objetivos: 
 Reconocer el sistema de números enteros. 
 Formular y resolver problemas que requieran de la adición de enteros. 
 Resolver y formular problemas que requieran de la sustracción de enteros 
 Desarrollar el cálculo mental con números enteros. 
 
TEMA: Estudio y Manejo de números enteros 
 
Este proyecto consiste en la construcción de un supermercado en el aula 
partiendo de lo que saben acerca de los mismos, con el propósito de jugar a 
comprar y vender. La concreción de este eje didáctico requerirá que se lleven a 
cabo las siguientes acciones: 
 Visitar un supermercado cercano al colegio o reunir e intercambiar 
información acerca de los mismos por otras vías que no sean la visita. 
 Reunir envases, ordenarlos, clasificarlos, averiguar los precios de esos 
productos y diversos modos de presentación o tamaños. 
 Realizar listas de precios e inventarios de la mercadería reunida. 
 Fabricar monedas y billetes junto a la caja registradora donde se guardarán. 
 Fabricar tickets y talonarios de facturas. 
 Producir propagandas, volantes, carteles de ofertas, etc. 
 Crear un logo, un sello, bolsitas para envolver, credenciales, bonos, 
distintivos etc. 
 Crear múltiples situaciones de compra y venta y jugar desempeñando roles 
varios. 
 Organizar una inauguración relacionado los alumnos del colegio para lo 
cual se tendrán que producir los textos correspondientes (carta de solicitud 








 Valoración de la presencia y de la utilidad de los números enteros en 
numerosas situaciones de la vida cotidiana. 
 Rigor y precisión en la realización de mediciones y cálculos con números 
enteros. 
 Valoración crítica del uso de la calculadora en la realización de cálculos con 
números enteros. 
 Interés por aprender los contenidos referidos a los números enteros y a los 
porcentajes para resolver con autonomía y soltura las situaciones de la vida 
cotidiana en las que se necesitan. 
 Confianza y perseverancia en la realización de los algoritmos y en la resolución 
de problemas con números enteros. 
 Valoración de la importancia tanto de la exactitud de los cálculos, en algunas 
ocasiones, como de la estimación de los mismos, en otras. 
 
MATERIALES DIDÁCTICOS 
 Material reciclable de empaques desechables, de cualquier producto. 
 Juegos de billetes y de monedas. 
 Juegos de dominó, dados, cartas, ruleta, tableros, en los que aparecen 




 Para introducir el concepto de número entero conviene partir de las situaciones 
cotidianas en las que se utiliza, como por ejemplo: temperaturas, gastos 
diarios, movimientos de dinero, etc. 
 Desde el punto de vista matemático el paso de los números naturales a los 
enteros puede presentarse a partir de determinadas restas irresolubles con 
números naturales, como por ejemplo: 2 – 3 = –1. 
 Inicialmente puede ser conveniente expresar cada número entero con su signo 
y entre paréntesis, con el fin de evitar que confundan el signo del número con 










PRACTICANTE: Claudia Liliana Pulido 







Los números negativos han tenido un proceso de siglos, tanto para su creación 
como para su aceptación como elementos matemáticos validos . 
 
Los griegos, quienes conocían y manejaban números naturales y fracciones, 
desconocía, casi por completo a los enteros. 
Los matemáticos chinos de la antigüedad representaban los excesos mediante 
palitos rojos y los faltantes mediante palitos negros, los cuál es una primera 
aproximación hacia el concepto de número entero. Esta interpretación y manejo 
fue empleada por matemáticos tan importantes como Brahmagupta de la India, 
entre otros. 
La idea inicial de usar os enteros negativos para representar deudas se amplio 
para expresar temperaturas bajo cero.  La astronomía y la física abrieron espacio 
para los enteros al encontrar en ellos la herramienta útil para representar o 
expresar situaciones reales.  
 
Objetivos: 
 Practicar el logaritmo de la adición de enteros. 
 Adquirir habilidades en las operaciones con números enteros. 
 Reconocer los inversos aditivos de los números enteros positivos. 
 Reconocer la sustracción de enteros como una adición en la que uno de los 















La siguiente actividad consiste en dar posibles resultados para que los estudiantes 
coloquen en el signo de interrogación la posible operación que se realizo. 
 
Y a medida que va teniendo aciertos se le va otorgando un puntaje o igualmente si 
falla va perdiendo puntos. 
 
MATERIALES DIDÁCTICOS 
 Material de dibujo y papel para representar la recta numérica. 
 Informaciones procedentes de la prensa, de revistas, etc., que utilicen números 
enteros. 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
1. Representar situaciones de la vida cotidiana con números enteros. 
2. Representar números enteros en la recta numérica y ordenarlos. 
+ ∻ X - 







3. Comprender el significado de opuesto y de valor absoluto de un número. 
4. Realizar sumas, restas, multiplicaciones y divisiones de números enteros, con 
y sin paréntesis, respetando la jerarquía de las operaciones 




















MANEJO DE LA RECTA
NUMÉRICA
MANEJO DE SUMA DE ENTEROS

























Organización Matemática en torno N y Z 
 
1. Calcular mínimo común múltiplo y máximo común divisor. 
Calcula: 
a) MCM (36; 48). 
b) MCD (36; 180). 
c) MCM (240; 360). 
d) MCM (15; 80; 75). 
e) MCM (15; 25; 40). 
f ) MCD (18; 42; 48). 
 
 Descomponer los números en sus factores, luego tomar todos los factores 
que aparecen, y si hay primos repetidos, elegimos aquellos que tengan 
mayor exponente, luego se multiplican y se obtiene MCM. 
 Para el MCD descomponer en factores, luego tomar los factores primos con 
menor exponente y luego se multiplican y se obtiene el MCD. 
 
2. Resolución de problemas matemáticos con contexto de la vida cotidiana que 
involucran MCM y MCD. 
 
José y Juan son nietos de Don Alberto, José visita cada seis días a su abuelo y 
Juan cada ocho. Si hoy están los dos en donde Don Alberto, ¿cuándo volverán 
a encontrarse ahí? 
 
 Utiliza técnicas del descomposición prima y múltiplos. 
 El mínimo común múltiplo (MCM) de dos o más números, es el menor de 
los múltiplos comunes de esos números. 
 El máximo común divisor (MCD) de dos o más números, es el mayor de los 
divisores comunes de esos números. 




a) - 8 + 10 - 3 - 7 + 2 - 1 
b) (- 2) + (-5) * ((- 3) + 9) 
 
 Estudiar el signo resultante del producto en Z, de números dados en forma 





4. Qué signo tiene el producto de: 
a) Cinco enteros negativos. 
b) Ocho enteros negativos. 
c) Un número par de enteros negativos. 
d) Un número impar de enteros negativos. 
 





 Resolución de problemas aritméticos que involucren a Z a nivel operatorio. 
 
5. Un ascensor sube desde el primer al quinto piso, baja al segundo, sube al 
octavo, vuelve al primer piso, sube al sexto y vuelve al primer piso. Si cada 
piso tiene 3 metros de altura. ¿Cuántos metros ascendió el ascensor?, 
¿cuántos metros descendió?. 
 
 Resolución de problemas con contextos matemáticos que involucren el 
sistema de posición decimal. 
 
6. Si a, b, c son números enteros, tales que a tiene cuatro cifras, b tiene cinco y c 
seis. Calcula el mayor y menor número que puede ser a + b + c. 
 
 Cálculo de términos de una sucesión en Z. 
 
7. Escribe los tres números que siguen en cada sucesión: 
 
a) 1;- 2; 4; - 8; 16;……. 
b) 1; 1;- 2; - 6; 24;……. 
 
 Estudiar propiedades de orden en Z. 
 
8. Señala si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas: 
 
a) Existe un número entero positivo mayor que los demás. 
b) Existe un número entero negativo mayor que los demás. 
c) Existe un entero positivo menor que los demás. 
d) Existe un entero negativo menor que los demás. 
 
 El conjunto de los números enteros se denomina por Z, es un conjunto 
ordenado e infinito, sin primer elemento y por extensión, se expresa como 
Z:  {…….,- 4; - 3; - 2; - 1; 0; 1; 2; 3,…….}. 
x + - 
+ + - 







Este es el cuadro estadístico, después de haber trabajado con las unidades 
didácticas, y se demuestran los resultados obtenidos y el éxito y las respuestas 



















RESULTADOS OBTENIDOS DESPUES DEL 
TRABAJO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA
MEJORARON SUS RESPUESTAS
SUS RESPUESTAS SIGUEN IGUAL
APRENDIO CON LA NUEVA
METODOLOGIA
SUGERENCIA "TRABAJAR LAS OTRAS







Este proyecto es el resultado de un trabajo en equipo, que fue realizado a voluntad 
y las personas que se fueron vinculando en el como los profesores, compañeros y 
estudiantes  que compartieron conocimientos y se comprometieron a buscar un 
aprendizaje significativo. 
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proyecto y el cariño brindado durante la experiencia.  
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herramientas aportadas, por su tiempo en las revisiones, su constante apoyo y 
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desempeño. 
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Penagos, Julián Tarquino y Ángela Vega, por su constante apoyo y todos los 
aportes que conjuntamente  involucramos en el proyecto.  Por su compañerismo y 






















Lema de la unidad didáctica 
 
No hay que empezar siempre por la noción 
primera de las cosas que se estudian, sino por 
aquello que puede facilitar el aprendizaje. 
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